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摘  要 
西部地区拥有土地面积 685万平方公里，占全国总面积的 71.4％，人口 3.64亿，占全






















































West China possesses soil 1,824,870,850,000 sq.km. occupying whole native soil 
71.4%, population 3.64 hundred million occupying whole country 28.6%, local total 
output value 18245 hundred million Yuan occupying whole country 17.1%. West 
China is cradle of Chinese nations, conceives a bright China civilization, feed the 
yellow descendant in hundred million. Deep in the historical, Western once was a 
huge sun, ray of light spout. However, more than 1000 years human reclaimed and 
cultivated excessively with the war, the western region economic fell behind and still 
are placed in entry-level in socialism over a long time. Western have become fall 
behind most.  
Mankind enter 21 centuries, world take place deep. The new situation ask us more 
to moderate with nature, environment and development is mutually promotive. With 
greater determination, more solid step, keeping sustainable development. This is 
inevitable choice and the request of the benefits of the national. 
West exploitation will advantage nation and people, it has the deep politics and the 
economic meaning. Therefore, we must develop the advantage of one well, have the 
step, divide the stage ground puts into practice this great engineering. 
The main contents of the full text is as follows: 
First, history, present and future. We main review western region development, and 
the meaning that develop. 
Second, the development mode of a province area identifies. We analyses 12 
provinces, with sustainable development index by cluster, and look for western region 
developping mode. 
Third, economic contact and mode identifies for western region 50 cities. Further 
we analyses 50 cities, making use of entropy method, then dividing the city areas  
Forth, dynamic model analysis. We use control theory to model and analyses the 
development of west. 
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图 1.1 西部地区图 
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1.2 西部的现状 
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利的。从西部整体而言，农业不仅缺乏相应的作物品种，而且除了四川盆地、关中平原和一
些局部河谷以外，粗放经营，生产水平极低。据统计，90 年代初，东西部的铁路网和公路
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1.3.1三次西部开发 
























































































第二章  省域的发展模式识别 
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